






о содержании проекта «Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года».


По результатам проведённой экспертизы следует отметить обоснованность и перспективность представленных в проекте «Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» (далее – Концепция) направлений для социально-экономического развития страны, в том числе, для формирования наукоемкой цифровой экономики. Содержание проекта Концепции отвечает современным тенденциям научно-технологической динамики и вызовам, стоящим перед российским обществом в целом. 
В целом, проект Концепции соответствует действующей нормативной базе. Основные положения проекта не противоречат федеральному законодательству. Представленный документ характеризуется высокой степенью проработки, и охватывает основные направления жизненного цикла творческих индустрий. При этом задачи, сформулированные в проекте Концепции, определяют вектор роста творческого фундамента российской экономики.
Несмотря на высокую оценку важности подготовленного документа, следует отметить, что существующая редакция его текста содержит ряд дискуссионных вопросов.
1. В п. 1 проекта Концепции отмечено, что она «способствует достижению национальных целей развития страны, определенных Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030»» от 21.07.2020 №  474). Тем не менее, вопрос о влиянии Концепции на реализацию этих целей в представленном для изучения тексте ее проекта раскрыт недостаточно.
2. Поскольку Концепция носит стратегический характер и определяет рекомендации субъектам РФ, целесообразно расширить перечень нормативно-правовых актов, с учетом которых должны быть определены пределы правового пространства, на которые предполагается распространить действие проектируемого документа. При этом важно учитывать положения таких НПА, как Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025» (утверждены Указом Президента Российской Федерации 16.01.2017 № 13) и ряда других. Кроме того, актуальным вопросом является интеграция деятельности по разработке Концепции с подготовкой Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2050 года (Стратегия 2050), которая формируется с учетом национальных целей развития Российской Федерации, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 (​http:​/​​/​www.kremlin.ru​/​acts​/​bank​/​43027" \t "_blank​) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Помимо этого, разработка Концепции должна быть интегрирована с определением инструментов и механизмов достижения национальных целей развития Российской Федерации на среднесрочный период 
3. Название Концепции не в полной мере отражает ее содержание. 
	  На стр. 9 в тексте проекта присутствуют положения о развитии творческих (креативных) индустрий не только в крупных и крупнейших городских агломерациях, но и в муниципальных образованиях, небольших населенных пунктах и сельских поселениях.
	  На стр. 5 и 6 отмечено, что «приоритетом деятельности органов государственной власти всех уровней должно стать увеличение доли такого (креативного – авт. заключения) предпринимательства во всех секторах экономики и особенно в тех, которые определены как перспективные экономические специализации субъектов Российской Федерации…»; 
	  Особенно нерелевантным названию выглядит п. 44: «Реализация Концепции осуществляется в два этапа: на первом этапе предполагается введение необходимых критериев творческого (креативного) предпринимательства, реализация аналитических, проектных и организационных мероприятий. На втором - реализация крупных сетевых общественно-государственных проектов, способствующих концентрации и реализации талантов, достижению мультипликативного эффекта от создаваемой интеллектуальной собственности и статистически заметное увеличение показателей инвестиций в основной капитал».
4. Терминологическая система, употребляемая в существующей редакции проекта Концепции, требует доработки. Так, например, вызывает сомнение правильность использования ряда терминов – «локальные творческие (креативные) индустрии», «инвестиционные творческие (креативные) индустрии и др., поскольку из-за  расплывчатых определений отсутствует их точное понимание.  Не определены некоторые важные понятия, необходимые для обоснования идеи о том, что должно представлять собой креативное пространство. К числу таких неопределенных понятий, например, относятся «территория развития творческих идей, технологий, ремесленничества, креативного производства, культурных, этнокультурных, исторических событий и мероприятий муниципального и регионального уровня», а также «экосистема поддержки креативных индустрий». Непонятно, что понимается под «умной» специализацией территории (стр. 9).   
5. В рамках Концепции необходимо определить взаимосвязь документов стратегического и бюджетного планирования в части корреляции роли Концепции и Государственных программ ее реализации.
6. Требуют доработки методологические подходы по формированию действенных механизмов инвестиционной поддержки развития творческих (креативных) индустрий.
Так, на стр. 17 в п. 33 под финансовой инфраструктурой понимаются региональные и федеральные фонды и институты развития.  В дополнение к ним также упоминаются частные инвесторы и региональные органы власти. Но при этом в п. 47 сказано, что основные показатели должны быть обеспечены за счет системной государственной поддержки творческих индустрий.
7.  В проекте Концепции недостаточно четко прослеживается взаимосвязь целевых ориентиров, задач и результирующих показателей. Все задачи (п. 24, стр. 9-10) должны быть измеримы и достижимы с указанием временного интервала. Также, в п. 11 сказано, что «развитие творческих (креативных) индустрий как в стоимостном плане, так и в объеме, влечет за собой мультипликативный экономический эффект...». Вместе с тем, не понятно, в чем именно выражается «мульпликативность» этого эффекта.
8. Последовательность изложения материала в некоторых пунктах требует переосмысления. Например, на стр. 5 в п. 9 отсутствует логический переход от сектора творческих индустрий к пространственному развитию.
9. Утверждение о разрозненности и отсутствия координации федеральных, региональных и муниципальных программ (п. 13, стр. 7) носит необоснованный характер.
10. В тексте проекта Концепции присутствуют противоречивые утверждения. Например, в п. 5 на стр. 4 и в п. 14 на стр. 7 – о создании прибавочной (добавленной стоимости). Одинакова ли трактовка этих понятий в данном контексте? Помимо этого, под творческим (креативными) отраслями в некоторых случаях понимаются высокотехнологичные секторы (и продукты), которые, безусловно, являются результатом научной, творческой деятельности, но имеют другую основу, не связанную непосредственно с творческими (креативными) индустриями в том смысле, в каком это понятие реализовано в представленном проекте Концепции. 
С учетом изложенного, представляется целесообразным сформулировать следующие предложения по корректировке и дополнению существующей редакции проекта Концепции. 
1.	Прежде всего, необходимо установить целевые ориентиры Концепции и уточнить, каких именно результатов можно ожидать в случае ее успешной реализации. Эти вопросы в существующей редакции проекта Концепции должным образом не раскрыты, поскольку проект в нынешней его форме, с одной стороны, предназначен к тому, чтобы заложить основы создания/активизации деятельности креативных индустрий, а с другой стороны «направлен на реализацию крупных сетевых общественно-государственных проектов…» (п. 44).
2.	Важно сформулировать и обосновать основные понятия и их взаимосвязь. Прежде всего, необходимо привести обоснование, что такое творческие (креативные) индустрии, и к какой сфере деятельности они относятся – к культуре и/или науке и технике. Также следует определить, что должно представлять собой творческое (креативное) пространство.
3.	Необходимо сформировать систему целевых показателей реализации Концепции, которые будут характеризоваться измеримостью и достижимостью. Исходя из подготовленного проекта текста Концепции можно предложить, что в качестве контрольных показателей эффективности (КПЭ) творческих (креативных) индустрий были определены: влияние проектов творческих индустрий на рост ВРП; показатель создания дополнительных рабочих мест в сфере креативных индустрий; показатели бюджетной эффективности и социального эффекта (например, создание новых объектов социальной инфраструктуры) и т.д. 
4.	В развитии положений об инвестиционной поддержке креативных (творческих) индустрий, на наш взгляд, важными шагами являются: 
- создание условий для обеспечения притока частных инвестиций путем создания целевых преференций для предприятий, организаций, фондов, некоммерческих партнерств, осуществляющих капиталовложения в проекты творческих индустрий;
- закрепление направления креативных индустрий в программах социально-экономического развития муниципальных образований и субъектов Российской Федерации;
- определение роли государственных Институтов развития в продвижении креативного предпринимательства и стартап проектов творческих инкубаторов. 
5.	В основе развития творческих (креативных) индустрий должны быть использованы современные научно-технологические достижения. Именно такой симбиоз позволит сделать эти индустрии жизнеспособными. Например, создание рекреационных зон (стр. 15) и зеленых насаждений в городских районах необходимо с учетом экологических факторов развития территории и применения чистых технологий (cleantech).

Заключение
Поскольку Концепция имеет важное значение для развития наукоемкой цифровой экономики, ее дальнейшая разработка требует предварительной подготовки. Так, целесообразно провести дополнительное исследование, которое позволило сформировать фундаментальные основы развития творческих (креативных) индустрий и проектов, механизмы их государственной поддержки, а также определить целеполагание, содержание и формат документа. 









